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Diary of 2002 Events 
We are keen to publicize your 2002 meeting, workshop, exhibition or course. If you want to use ///-Vs Review to 
help you with your Call for Papers please fax details to: +44(o) 1865-843-971, or email: as.thomas@elsevier.co.uk 
2-4 April 2002 
San Francisco, CA, USA 
Spring MRS Meeting 
Tel: +I-724-779-3003; Fax: +I-724-779-8313 
E-mail: infoQmrs.org 
Web: www.mrs.orglmeetings 
8-11 April 2002 
Sheraton San Diego Hotel & Marina, CA USA 
2002 GaAs MANTECH Conference 
(The International Compound 
Semiconductor Manufacturing 
Technology) 
Tel: + l-3 7 4.935.5575 
E-mail: Inf&GaAsMantech.org 
Web: www.qaasmantech.orq 
16-18 April 2002 
New Munich Trade Fair Centre, Germany 
SEMICON Europa 2002 
Contact: Ms. Kerstin Stuckey, SEMI Europe 
Tel: +32-2-289-64-93; Fax: +32-2-517 -4345 
E-mail: kstuckey@semi.org 
Web: wwwsemi.org 
29 April - 1 May 2002 
Monterey Plaza Hotel, Monterey, CA, USA 
Fiber Optics for the Next Decade - 
Monterey 2002 
Tel: + l-650-343- 1398; 
Fax: + l-650-343- 1698 
E-mail: electronicastOmsn.com 
Web: www.electronicast.comlmontereyhtml 
12-16 May 2002 
Stockholm, Sweden 
14th lndium Phosphide and Related 
Materials conference (IPRM 2002) 
Contact: Secretariat, Congrex Sweden A6 
Tel: +46-8-459-66-00; Fax: +46-g-667 -9 l-25 
E-mail: iprm@congrex.se 
Web: wwwcongrex.comliprm2002lstart.htm 
15-17 May 2002 
Business Design Centre, London, UK 
Wireless Design Conference 2002 
Contact; CMP Europe Ltd 
E-mail: njedrej@cmp-europe.com 
Web: www wirelessdesignconf. corn 
19-24 May 2002 
Long Beach Convention Center, CA, USA 
Conference on Lasers and Electra-Optics 
(CLEO), with the Quantum Electronics and 
Laser Science Conference (QELS) 
Contact: Optical Society of America 
Tel: +I-202-416-1907; Fax: +1-202-416-6140 
Web: wwwosa.orglmtg_conflCLEO 
19-24 May 2002 
Rain Forest-Rio Negro, Amazonas, Brazil 
Nitride Substrates 2002 (International 
Workshop on Bulk Nitride Growth) 
Contact: Professor Jo+ Roberto Leite 
E-mail: jrleite@macbeth.if.usp.br 
Web: www.estd.nrl.navy.millbulkN2002 
21-24 May 2002 
Moscow, Russia 
WOCSDICE 2002 
Contact: Chair: V. Lyubchenko 
E-mail: lyubchQadm.ire216.msk.su 
E-mail: shapoval@impt-hpm.ac.ru 
25-30 May 2002 
Grecotel Rithymna Beach, Crete, Greece 
International Workshop: Physics of Light- 
Matter Coupling in Nitrides 2 (PLMCN2) 
Contact: Dr Pierre Disseix, Universitc! Blaise 
Pascal Clermont I/; 
Tel: +86- 1 o-68944280; 
Fax: +86-l O-68428640 
E-mail: Disseix@lasmea.univ-bpc/ermont.fr 
Web: www./asmea.univ-bpclermont. fr/RTN- 
CLERMONTIPLMCNZ.html 
26-29 May 2002 
Budapest, Hungary 
6th Expert Evaluation & Control of 
Compound Semiconductor Materials & 
Technologies (EXMATEC 2002) 
Contact: Chairman, Karoly Somogyi 
Tel: +36-l-214-7701; 
Fax: +36-l-20 I-2680 
E-mail: diamondQdiamond-congress.hu 
Web: www.diamond-congress.hulexmatec 
2-5 June 2002 
Albuquerque, NM, USA 
The 6th International High Temperature 
Electronics Conference (HiTEC) 
Contact: Debbie Marchan 
Tel: +I-505-265-5758; 
Fax: + I-505-268-4076 
E-mail: hitecconf@aol.com 
3-7 June 2002 
Seattle, WA, USA 
2002 IEEE MTT-S International Microwave 
Symposium 
Contact: Chairman Donn Harvey 
E-mail: d.harveyQieee.org 
Web: wwwims2002.org 
IO-14 June 2002 
Xi’an, China 
The 8th International Conference on 
Electronic Materials (IUMRS-ICEM2oo+) 
Contact: Prof. Jianhua CHENG, C-MRS 
Tel: +86-10-68944280; Fax: +86-IO-68428640 
E-mail: cmrssec@public.bta.net.cn 
Web: www.c-mrs.org.cn/icemZOOZ 
24-25 June 2002 
Edinburgh, Scotland, UK 
Semiconductor 2002 
Contact; Elaine Townsend, JEMl UK Ltd 
Tel: ~44-131-472-4704 
Web: www.semiconductor2k.comlregister.html 
24-28 June 2002 
Malmb, Sweden 
7th International Conference on 
Nanometer-Scale Science and Technology & 
zist European Conference on Surface Science 
(NANO-7 / ECOSS-21) 
Contati: Conference Secretary Dr Knut 
Deppert 
E-mail: nano-ecoss.ZOOZOftf.Ith.se 
Web: wwwmalmo-congress.com/nano-ecoss.html 
3-7 July 2002 
Berlin, Germany 
IC MOVPE Xl 
Contact Technische Universitst Berlin 
Fax: +49-30-3 14-24098 
E-mail: officeQicmovpe-2002.de 
Web: www.lCMOVPE-2002.de 
7-12 July 2002 
Colby-Sawyer College, New London, NH, 
USA 
Gordon Research Conference: Point and 
Line Defects in Semiconductors 
Contact: Chairperson Stefan K Estreicher 
E-mail: stefan.estreicherOffu.edu 
Web: http://jupiter.phys.ttu.edulgrc02l 
8-12 July 2002 
Pacific0 Yokohama, Yokohama, Japan 
Opto-Electronics and Communications 
Conference 
Contact: OECC Secretariat 
Tel: +81-3-5814-5800; Fax: +81-3-58 14-5823 
E-mail: oeccObcasj.org.jp 
17-24 July 2002 
San Francisco, CA, USA 
SEMICON West 2002 
Contact: SEMI 
Tel: +I-650-964-51 17; Fax: +l-650-967-5375 
E-mail: info@semi.org 
Web: www.semi.org 
Diary of 2002 Events 
22-25 July 2002 
Aachen, Germany 
International Workshop on Nitride 
Semiconductors 
Contact: Secretariat, Forschungszentrum 
Jiilich GmbH Conference Service 
Tel: +49-24-67-61-38-33 
Fax: +49-24-61-6 l-53-33 
E-mail: iwnZOOZ@fz-juelich.de 
Web: www.fz-juelich.deliwn2002 
29 July - 2 August 2002 
Edinburgh, Scotland, UK 
26th International Conference on the Physics 
of Semiconductors (ICPS-2002) 
Contact: Secretary, Helen Smith 
Tel: +44-l 15-951-5162; 
Fax: +44-l 75-957-5180 
E-mail: LJUrenCe.EJVeSQnOffinghJm.JC.uk 
Web: www.icps2002.org 
15-18 August2002 
Taipei World Trade Center, Taipei, Taiwan 
Opto Taiwan 
Contact: MS Sephony Chang, PIDA 
E-mail: sephony@mai/.pidJ.org.tw 
Tel: +886-2-235 10 148; 
FJX: +886-2-239685 13 
Web: wwwpida.org.tw/show 
2-5 September 2002 
Cardiff International Arena, Wales, UK 
Photonon, including Institute of Physics 
Applied Optics & Optoelectronics Conference 
of the Applied Optics Division (AOD) 
Abstract deadline: March 15 
Contact: Dr Bill Bradbury 
Tel: +44-20-8546-0869 
E-mail: wbprimetekQaol.com 
1-2 September 2002 
Linkoping, Sweden 
4th European Conference on Silicon Carbide 
and Related Materials (ECSCRMaooz) 
Contact: Prof. Janzen, Linktiping University 
Fax: +46-13-142337 
8-12 September 2002 
Bella Center, Copenhagen, Denmark 
ECOC 2002 (European Conference on 
Optical Communication) 
Contact: Secretariat 
Tel: +45-45256352; 
FJX: &S-45936581 
IS-19 September 2002 
Dallas, TX, USA 
NFOEC (National Fiber Optic Engineers 
Conference) 
Contact: Jackie Gunn, Telcordia Technologies 
Tel: + 1-973-8294940; 
Fax: + 7-973-829-2004 
E-mail: m-nfoecOlOnotes.cc.telcordiJ.com 
Web: www.nfoec.coml 
15-20 September 2002 
San Francisco, California USA 
MBE-XII 
Contact; James Harris, 
E-mail: hJrris@snow.stJnford.edu 
Web: 
www.ieee.orglorganizationslsocietylleoslLEOS 
CONFIMBE2002/mbeO2.htm 
16-18 September 2002 
Taipei, Taiwan 
SEMICON Taiwan 2002 
Contati: SEMI 
Tel: + 1-650-964-57 7 7 
Fax: + l-650-967-5375 
E-mail: info@semi.org 
Web: www.semi.org 
23-27 September 2002 
Fiera di Milano, Milan, Italy 
European GaAs and Related III-V Compounds 
Application Symposium (GaAs-zoo+) at 
European Microwave Week 2002 
Contact: Prof. Fabirizio Bonani, Politecnico di 
Torino 
Tel: +39-01 I-564-4740 
Fax: +39-01 l-564-4099 
E-mail: bonJni@polito.it 
24-25 September 2002 
Moscow, Russia 
SEMI Expo CIS 
Contact: SEMI 
Tel: + 7 -650-964-5111 
FJX: +7-650-967-5375 
E-mail: info@semi.org 
Web: www.semi.org 
29 September - 3 October 2002 
Garmisch, Germany 
IEEE international Semiconductor laser 
Conference 
Contact: LEOS Conferences 
Tel: + 7 -732-562-3899; 
Fax: + 1-732-562-8434 
E-mail: slc@ieee.org 
7-10 October 2002 
Lausanne, Switzerland 
29th International Symposium on 
Compound Semiconductors (ISCS-2002) 
Contact: Prof. Marc Ilegems, Swiss Federal 
Institute of Technology Lausanne 
Tel: +4 l-2 l-693-34-4 7; 
Fax: +4 l-2 I-693-54-10 
E-mail: iscs2002@dpmJil.epfl.ch 
Web: http:lliscs2002.epfl.ch 
14-16 October 2002 
Smolenice Cadtle, Slovakia 
ASDAM ‘02 (The 4th International 
Conference on Advanced Semiconductor 
Devices and Microsystems) 
Contact: chairman D Donoval, Slovak 
University of Technology 
Tel: t42 l-2-65423486; 
Fax: +42 I-2-65423480 
E-mail: Jsdam@elf.stuba.sk 
Web: www.elf.stuba.sk/asdam 
15-16 October 2002 
Austin, TX, USA 
SEMICON Southwest 2002 
Contact: SEMI 
Tel: +I-650-964-51 11 
Fax: +7-650-967-5375 
E-mail: info@semi.org 
Web: wwwsemi.org 
20-23 October 2002 
DoubleTree Hotel, Monterey, CA, USA 
24th Annual 2002 IEEE GaAs IC Symposium 
(including 2002 GaAs REL Workshop) 
Contact: IEEE 
Tel: + 7 -732-562-5350; 
Fax: +l-732-981-1203 
Web: www.gaasic.org 
11-13 November 2002 
San Jose, CA, USA 
CS-MAX: Compound Semiconductor 
Manufacturing Expo 
Contact: IOP Publishing Ltd 
Tel: +44- 117-929-7487; 
Fax: +44 17 7-925-1942 
Web: www.iop.org 
11-15 November 2002 
Glasgow, Scotland, UK 
LEOS 2002 
Contact: LEOS Conferences 
Tel: + l-732-562-3899; 
Fax: + 7 -732-562-8434 
E-mail: leosconferencesQieee.org 
Web: www.i-leos.orglinfo/catendar2002.html 
1-6 December 2002 
Caesar Park Hotel, Fortaleza - CearB, Brazil 
LDSD 2002 (Fourth International Conference 
on Low Dimensional Structures and Devices) 
Abstract deadline: 31 July 2002 
Contact: Secretariat, Dr J A de King Freire, 
Universidade Federal do Ceard, Brazil 
Tel: +55 85 2889932; 
Fax: +55 85 2889450 
E-mail: LDSDZOOZsecretQfisica. ufc. br 
Web: www.fisica.ufc,brrLDsD2002 
2-6 December 2002 
Boston, MA, USA 
Fall MRS Meeting 
Contact: Materials Research Society 
Tel: + I-724-779-3003; 
FJX: +7-724-779-8313 
E-mail: infoQmrs.org 
Web: wwwmrs.org/meetings 
3-6 December 2002 
Washington DC, USA 
2002 IEDM 
Contact: Phyllis Mahoney 
Tel: + 7 -30 I-527-0900; 
Fax: + I-307 -527-0994 
E-mail: phyllismQwiderkehscom 
Web: www.ieee. org 
4-6 December 2002 
Makuhari Messe, Chiba, Japan 
Semicon Japan 
Contact: Mr. K.SasJki, SEMI Japan 
Tel: +8 l-3-3222-6022: 
Fax: +8 l-3-3222-5757 
E-mail: ksasaki@semi.org 
Web: www.semi.org/weblwexpositions.nsf 
